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Среди  бедствий  геологического  ха-
рактера  самыми  опасными  считаются 
Шевченко Анатолий Иванович – кандидат техни-
ческих наук, заведующий кафедрой «Безопасность 
движения, экология и охрана труда» Российской 
академии путей сообщения – структурного 
подразделения Московского государственного 
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По заключениям многих российских и за-
рубежных ученых и экспертов сейсмическая 









Классификация землетрясений по интенсивности колебаний грунта
Балл Наименование землетрясения Краткая характеристика
1 Незаметное Фиксируется только сейсмическими приборами.
2 Очень слабое Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного 
покоя.
3 Слабое Ощущается лишь частью населения.
4 Умеренное Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, сте-
кол, скрип дверей.
5 Довольно сильное Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах 
и штукатурке.
6 Сильное Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются 
куски штукатурки, трескаются стены, легко повреждаются 
здания.
7 Очень сильное Трещины в стенах каменных домов.
8 Разрушительное Дома сильно повреждаются, частично обрушиваются. Па-
мятники сдвигаются с места.
9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение каменных домов.
10 Уничтожающее Разрушение каменных построек. Искривление ж. д. рельсов. 
Оползни, обвалы, трещины.
11 Катастрофа Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обва-
лы, широкие трещины в земле.
12 Сильная катастрофа Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины 
в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Возникнове-
ние водопадов, подпруд на озерах, изменение течения рек.
Таблица 2
Классификация землетрясений по численности (частоте повторяемости) в течение года
Землетрясения Балльность Среднее число в год
Слабые местные 5–6 5000–7000
Средние 6–7 700–1000
Сильные локальные 7–8 100–150




















ме  смерчей,  града и шквалов,  приводят 


























Зоны наиболее вероятных землетрясений, их сила и площадь  
Регионы Площадь (тыс. км 2) при интенсивности в баллах
6 7 8 9 и более
Восточная Сибирь 738 820 187 182
Якутия и р-н Магадана 903 233 124 -
Алтай и Саяны 330 176 96 17
Камчатка 148 63 53 41
Приморье 155 9 - -
Чукотка 114 26 - -
Курильские острова - - - 16
Сахалин 30 46 - -
Таблица 4
Баллы Скорость ветра (м/с) Наименование ветрового режима Признаки
0 0–1 Затишье Дым идет прямо
1 2–3 Легкий ветерок Дым изгибается
2 4–2 Легкий бриз Листья шевелятся
3 8–12 Слабый бриз Листья двигаются
4 13–18 Умеренный бриз Листья и пыль летят
5 19–24 Свежий бриз Тонкие деревья качаются
6 25–31 Сильный бриз Качаются толстые ветви
7 32–38 Сильный ветер Стволы деревьев из-
гибаются
8 39–46 Буря Ветви ломаются
9 47–54 Сильная буря Черепица и трубы сры-
ваются
10 55–63 Полная буря Деревья вырываются 
с корнем
11 64–75 Шторм Везде повреждения























при низкой  температуре  или  ее  резких 
перепадах. Снегом заносятся дома, хозяй-
ственные и животноводческие постройки. 











Буря –  это  ветер,  скорость  которого 
меньше скорости урагана. Однако она до-














































































•  количество  разрушенных  мостов 
и тоннелей.
























ком от  весеннего  таяния  снега,  которые 
















































































































по  состоянию на  01.01.2012 г.  доля  по-
тенциально опасных участков железных 
дорог от их общей длины по видам опас-









–  сели –  0,9%  (Северо-Кавказская, 
Дальневосточная);
Таблица  5




Объект загорания Наиболее вероятные виды пожаров, условия 





V Хвойные молодняки. 
Сосняки. Захламленные 
вырубки.
В течение всего пожароопасного сезона воз-
можны низовые пожары на участках древо-
стоя – верховые.
Высокая
IV Сосняки с наличием со-
снового подростка или 
подлеска.
Низовые пожары возможны в течение всего 




III Сосняки – черничники. 
Ельники – брусничники. 
Кедровики.
Низовые и верховые пожары возможны в пери-
од летнего пожароопасного максимума.
Средняя
II Сосняки и ельники, сме-
шанные с лиственными 
породами.




I Ельники, березняки, 
осинники, ольховники.
Возникновение пожара возможно только при 




Классификация лесных пожаров по площади, охваченной огнем  
№ № 
п/п
Класс лесного пожара Площадь, охваченная огнем, га
1 Загорание 0,1–0,2
2 Малый пожар 0,2–2,0
3 Небольшой пожар 2,1–20
4 Средний пожар 21–200
5 Крупный пожар 201–2000




















2008  года  в  основном под  воздействием 
природных факторов и из-за недостаточ-
ных объемов ремонтных работ только воз-
































prevention and assessMent of natural disasters
Shevchenko, Anatoly I. – Ph.D. (Tech), head of the department of traffic safety, ecology and labor safety of 
Russian open railway academy of Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
The article contains main terms and definitions 
in the sphere of prevention and neutralization of 
emergencies, statistic data about natural disasters in 
Russian Federation, followed by its scientific ranking 
and regional distribution. The author assesses factors 
and negative consequences of natural disasters for 
population. Particular attention is paid to attribution of 
potentially dangerous sections of railways, exposable 
to specific threats and risks, caused by natural 
disasters, as well as to repartition of defaults and 
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